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Noticias
Rocío OVIEDO PÉREZ DE TUDELA
Durante este año se han producido dos novedades en el entorno del Archivo Ru-
bén Darío: la exposición y el fin de la digitalización de los documentos que custo-
diaba el Departamento de Filología Española IV. Tras estos dos acontecimientos el 
archivo pasa al cuidado de la Biblioteca Histórica, que ya ha iniciado el proceso de 
recuperación de tintas y documentos.     
Paneles de la Exposición. Foto Andrés Sánchez
1- La Exposición 
Del primer evento ocurrido durante este curso se había informado en el número 
anterior: La Exposición, Rubén Darío. Las huellas del poeta, organizada por las 
comisarias de la misma, Dras. Juana Martínez y Rocío Oviedo. La inauguración de 
la exposición contó, además de las organizadoras, con la presencia del Rector de la 
Universidad Complutense, Dr. Carlos Berzosa, del Decano de la Facultad de Filo-
logía, Dr. Dámaso López García, a quien agradecemos el interés para llevar a buen 
fin este traslado, así como las gestiones iniciales del Dr. Santiago López Ríos. La 
Directora de la Biblioteca Dra. Marta Torres, que nos ha facilitado constantemente 
la compleja tarea del traslado, expuso en un discurso ameno y riguroso la importan-
cia de la conservación de documentos y la responsabilidad que concierne a partir de 
este momento a la Biblioteca. Tuvimos, además, la satisfacción de tener con noso-
tros a la periodista y nieta de Francisca Sánchez, Doña Rosario Villacastín. 
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Libro de copias. Foto Andrés Sánchez
Asimismo durante la Semana de la Ciencia se celebró una jornada de Homenaje 
a Rubén Darío que tuvo lugar el día 12 de noviembre y en la que participaron algu-
nos de los especialistas que habían colaborado en la confección del catálogo, publi-
cado con el buen hacer de Julio Ollero (Editorial Ollero y Ramos).  
Participaron en la jornada las directoras del volumen Juana Martínez y Rocío 
Oviedo, así como los autores llegados de distintos lugares, como Jorge Eduardo 
Arellano, de la Academia Nicaragüense de la Lengua, José Carlos Rovira de la 
Universidad de Alicante, autor de la edición de Cantos de Vida y Esperanza en 
Alianza, Luis Sáinz de Medrano, último director del Archivo, Ricardo Llopesa, 
escritor y especialista en Rubén Darío, etc.  
Réplica de la máscara funeraria de Rubén Darío y foto del entierro en León.  
 Foto Andrés Sánchez 
La conferencia de clausura estuvo a cargo de Rosario Villacastín, quien redactó 
el único catálogo de los documentos archivados que poseemos. Puso la nota entra-
ñable con el recuerdo de su abuela, esa mujer singular que fue Francisca Sánchez, el 
“lazarillo de Dios en mi sendero” que tuvo Rubén Darío y gracias a cuya generosi-
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dad no sólo se conservaron los documentos (más de cinco mil), sino que tuvieron 
como lugar privilegiado de conservación España, dando lugar al Archivo más 
abundante que se conoce de Darío y uno de los más ricos Archivos de Autor que 
existen en nuestro país. 
Números de Mundial Magazine y de la Revista Archivo Rubén Darío dirigida por el Dr. Oliver Bel-
más. Foto de Darío con adorno guardada en el Archivo. Foto Andrés Sánchez 
La muestra, que tuvo lugar del seis de octubre del año 2008 al 9 de enero del 
2009, de acuerdo con los datos obtenidos a través de la Biblioteca Histórica, ha sido 
una de las exposiciones con mayor afluencia de público. La gentileza y la laboriosi-
dad de la Biblioteca histórica han hecho de la Exposición de Rubén Darío uno de 
los eventos más destacados en torno al poeta durante el curso pasado. Solo nos que-
da agradecer la cordialidad y la dedicación de la directora Marta Torres y la ayuda 
de Aurora Díez. 
2- Final de la digitalización del Archivo Rubén Darío 
El segundo evento destacado ha sido la conclusión de las labores de digitaliza-
ción de los documentos del Archivo, gracias a la colaboración de los alumnos que 
participaron el pasado año, y a la Dra. Thais Mendes, de Brasil, quien con una cons-
tancia llena de elogio y gratuitamente, ha digitalizado cerca de los últimos 600 do-
cumentos que restaban. 
La digitalización se inició gracias a dos proyectos I+D concedidos al Dr. Sáinz 
de Medrano bajo la supervisión de Niall Binns, con la colaboración de Olga Muñoz 
y Carlos Fernández y quedó reflejada en la página web del Archivo 
www.ucm.es/info/rdario 
Esta labor inicial se ha continuado por la concesión a la Dra. Rocío Oviedo de 
tres proyectos de Innovación Educativa. Durante este tiempo no sólo se ha conclui-
do la  digitalización del Archivo y se ha ampliado la base de datos, sino que se han  
localizado documentos desconocidos. Gracias a la digitalización se han podido en-
tregar a los alumnos estos documentos para que lleven a cabo trabajos de edición 
crítica. El resultado de estos trabajos durante estos tres años ha sido realmente es-
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pectacular y hemos recibido el premio de edición Complutense en el curso 2006-
2007. A estas actividades cabe añadir la llevada a cabo por los profesores del De-
partamento (Isabel Díez Mengue, Eva Soltero, Teresita Mauro, Almudena Mejías, 
Cristina Bravo, Niall Binns, Ana Valenciano, Juana Martínez, Arturo García Ra-
mos) quienes han colaborado eficazmente con transcripciones y revisiones de los 
documentos ya transcritos. El grupo, hasta el pasado año, ha llevado a cabo accio-
nes de docencia e investigación en un entorno tan singular como el Archivo.  
El último de los documentos catalogados, el 4795, corresponde a la carpeta 79. 
Una carpeta compuesta en su casi totalidad por cartas de Lola Turcios, la hermana 
del poeta.
                                   
En la actualidad y gracias a la concesión del proyecto I+D, dirigido por la docto-
ra Oviedo, se ampliarán estas tareas a la digitalización o enlaces con otros archivos 
y documentos darianos que incluirán también a las revistas del Modernismo.     
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